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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to measure the influence of 
accountability, perception, and transparency toward participation. However 
participation here is meant the willingness of student parents to share cost of 
school operational. Population of the research is all teachers,staff, and school 
committee management and those become a research objects are SMA 1 Jepara, 
SMA 1 Bangsri, SMA 1 Donorojo, SMA 1 Kembang, SMA 1 Mlonggo, SMA 1 
Mayong, SMA 1 Nalumsari, SMA 1 Pecangaan dan SMA 1 Tahunan. As 
research variables are latent in nature, questionnaire was used as research 
instrument, and structural equation modeling was used as analysis tool. An 
analysis technique within the research includes Validity Test is a rate for which a 
measurer can gauges what have to be measured, so that a research using 
questionnaire as a measurer the validity need to be examined. Reliability test is 
performed to gauge a construct consistency or research variable. A questionnaire 
said reliable if one’s response toward the statement is consistent or stable over 
time. Data normality test is done to recognize whether data is distributed 
normally. T‐test aims to compare mean from the two groups unrelated to each 
other, whether the two groups have equal mean. Result shows that 
accountability, perception and transparency influence participation significantly. 
Key words: accountability, perception, transparency, participation 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, 
perpespi dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah 
terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua guru, karyawan, pengurus komite sekolah di 
sekolah yang menjadi obyek penelitian yaitu SMA 1 Jepara, SMA 1 Bangsri, SMA 
1 Donorojo, SMA 1 Kembang, SMA 1 Mlonggo, SMA 1 Mayong, SMA 1 
Nalumsari, SMA 1 Pecangaan dan SMA 1 Tahunan. Variabel penelitian 
akuntabilitas, persepsi, transparansi pengelolaan, dan partisipasi orang tua murid 
merupakan variabel laten, dengan demikian model persamaan struktural 
digunakan sebagai alat analisis data. Teknik analisis dalam penelitian meliputi Uji 
validitas adalah suatu taraf dimana alat pengukur dapat mengukur apa yang 
seharusnya diukur, sehingga suatu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai 
alat pengukurnya perlu diuji validitasnya. Uji Reliabilitas dilakukan untuk 
mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan 
reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui 
apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji t bertujuan untuk 
membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang 
lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak 
secara signifikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, persepsi 
dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah 
mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid dalam 
pembiayaan pendidikan. 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Persepsi, Transparansi pengelolaan APBS, 
Partisipasi Orang tua murid. 
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